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FEDERATION EXECUTIVE BOARD MEETING 
SCHEDULED 
The Executive Board of The Federation of Catholic 
Physicians' Guilds will meet June 25, 1958, 9:30 a. m. at 
the Sir Francis Drake Hotel, San Francisco, California. 
The Officers of the Federation and one delegate from 
each active constituent Guild constituting the Boord will 
conduct business. 
LINACRE QUARTERLY 
CATHOLIC PHYSICIANS' GUILm 
The listing below gives the name cf 
Physicians' Guild affiliated with the F ·, 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
J. 0. MUSCAT
255 St. Francis Street
ARIZONA 
Phoenix 
VICTOR A. MULLIGAN, M.D. 
5340 North 25th Place 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
FRANCIS C. WERTS, M.D. 
1233 N. Vermont Avenue 
Sacramento 
ARTHUR F. WALLACP., M.D. 
Forum Building 
COLORADO 
Denver 
JOHN F. HARRINGTON, M.D. 
1850 Williams St. 
CONNECTICUT 
New Haven 
DAVID CoNWAY, M.D. 
H27 Chapel St. 
Norwich 
JOHN W. SUPLICKI, M.0. 
40 Slater Avenue 
Stamford 
JAMP.S V. HALLORAN, M.D. 
Mason Street 
Greenwich, Conn. 
DELAWARE 
Wilmington 
JOHN G. GRAPP, M.D. 
1407 Woodlawn 
ILLINOIS 
Bdleville 
JAMP.s KuEBP.L, 0.0.S. 
10024 Bunkum Road 
Caseyville, Illinois 
Rock Island 
C. P. CUNNINGHAM, M.D. 
4H Safety Bldg. 
Rock Island, Illinois
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,resident and moderator of • Catholic 
'on. These groups constitute national 
Moderator 
Rev. P. H. YANCEY, S.J. 
Rev. JOHN P. DoRAN 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. RP.v. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR, JOHN J. REILLY, V.G. 
RT. REV. MSGR, N. P. CoLl!.MAN 
REV. EUGENE CLARAHAN 
RP.v. CLEMENT G. SCHINDLER 
REV. JOHN O'CONNOR 
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fNDIANA 
Evansville 
DOUGH' vlORG10, M.D. St. M r ;, Hospital 
Fort W. a· 
CAR• O'RouRKE, M.D.604 , �·. berry Street 
Hammorid 
]OJIN N1cosu. M. D.701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
IOWA 
Davenport 
RoscoE P. CARNEY, M.D. 2502 Iowa Street 
Dubuque 
WADE 0. PREECE, M.D. i32 Kingbard Street Waterloo, Iowa 
Sioux City 
RAYMOND ]. DULING, M.D. 937 Badgerow Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
B. N. Lrns, M.D. 
Colwich, Kansas 
KENTUCKY 
Louisville 
]. RANDOLPH BUSKIRK, M.D. 1329 Story Ave. 
LOUISIANA 
Alexandria 
R. E. C. MILLER, M.D. 830 Desoto Street 
Baton Rouge w. E. BARKER, M.D. Plaquemine, La. 
Lal"Yette 
E. P. BREAUX. M.0. 1308 Myrtle Place 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.0. .1521 Washington Ave. Shreveport 
FRANK F. MARSH, M.D. 736 Elmwood St. 
Southwest Louisiana ( Lake Charles) 
ANDREW RANIER, M.0. St. Patrick"s Hospital Lake Charles, La. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
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]OHN P. RATTIGAN, M.D. 2i7 Commonwealth Ave. 
£v. MscR. THos. J. CLARK
ILBERT SENN, 0.F.M. 
R, '.OBERT EMMONS
RE·; JOHN P. DOLAN 
RT REV. MSGR. T. ]. GANNON
VER\· REv. MSGR. W. B. BAUER
REv. PATRICK ]. HOLLORAN, S.J. 
REv. BERNARD BOONE 
REv. MARVIN J. BORDELON 
RT. REv.·MscR. H.P. LoHMANN, V.l'. 
VERY REV. BERNARD VOGLER 
VERY REv. T. U. Bowuc, S.M. 
REV. ']. B. GREMILLION 
RT. REv. MSGR. L. H. BouDREAux, S.T.D. 
REV. MICHAEL WALSH, S.J. 
LINACRE QUARTERLY 
I-� River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 130 Rock Street 
New Bedford 
A. P. HARNEY, M.D. 119 Mill St. 
Pittsfield 
ANTONIO MASSIMIANO, M.D. 231 William St. 
MICHIGAN 
Detroit 
v. DANIEL F. SHALLOO 
cRY REv. H. A. GALLAGHER 
zv. FRANCIS E. HILBERT 
E. G. NEDWICKI, M.D. EV. K!!NNETH MACKINNON 21920 W. Outer Drive Dearborn 8, Mich. 
Grand Rapids 
RT. REv. MSGR. RAYMOND SWl!ENEY 
]. R. LENTINI, M.D. 
320 Metz Bldg. 
Sagina_w 
THOMAS V. KRETSCHMER, M.0. REV. FRANCIS A. ]UREK 305 Wiechmann Bldg.
lllNNESOTA 
Minneapolis 
F. ]. MACCAFFREY, M.0. REV. GEORGE GARRELTS i07 Medical Arts Bldg. 
St. Ooud 
W. SKAIFE, M.D. REv. PATRICK RILEY Little Falls, Minn. 
IIISSOURJ 
St. Louis 
ROBERT F. HICKEY, M.D. RT. REV. MSGR. C. B. FARIS Missouri Theatre Bldg. 
MONTANA 
Great Falls 
ROBERT ]. McGREGOR, M.D. RT. REv. MSGR. ]AMES ]. DoNOVAN 301-21 Ford Building
NEBRASKA 
Omaha 
FRANK D. DONAHUE, M.0. REv. AUSTIN MILLER, S.J. 273 Aquila Court 
Nl!W YORK 
Albany 
ARTHUR ]. WALLINGFORD, M.0. REv. EDWARD L. O"MALLEY 32 Marian Ave. 
Bronx 
]AMES T. SUTTER, M.D. REv. IGNATIUS W. Cox, S.J. I li8 Fifth Ave. · 
New York 28, N. Y.
Brooklyn 
CHARLES CRAWLEY, M.D. REV. JAMES H. FITZPATRICK 321 Garfield Place 
Buffalo 
CARROLL KEATING, M.D. REV. MICHAEL SEKELSKY 28H Main Street 
Rockville Centre 
]EFF J. CoLETTI, M.D. REV. THOMAS MCGLADE 30 Guinea Woods Road Old Westbury, L. I., New York MAY, 1958
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New Yor! J<JHN ',. IADDEN, M.0. 
123 E. t .h St. 
Queens ( 01 ty EDw ·,!l DOHERTY, M.D. 
8720 � • Street 
Wou.: .•.en 21, New York 
Rochestec Wll.LIAM L. MADDl!N, M.D. 
296 So. Goodman St. 
Staten Island 
]OHN ]. SIBLEY, M.D. 
780 Forest Ave. 
Utica PATRICK MULLINS, M.0. 
264 Genesee St. 
Westchester WILLIAM P. CLARK, M.D. 145 Prospect Ave. 
Mt. Vernon, New York 
OHIO 
Canton }AMES J. KARAM, M.0. 
8-46 Mahoning Rd., N. E. 
Oeveland P!!TER J. CORRIGAN, M.D. 
15100 Lorain Ave. 
Dayton RICHARD C. ScHNEBLI!, M.D. 
200 Harmon Ave. 
Youngstown D. EDWARD PrcHl!TTI!, M.D. 
1005 "Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City Ll!o J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene 
WILLIAM H. GAUGHAN, M.D. 
Medical Center Bldg. 
Portland THOMAS }AMl!S Fox, M.D. 
204 Jackson Tower 
PENNSYLVANIA 
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Phil,cklphia 
(St. Rene Goupil Gulld) JOSEPH ). TOLAND, JR., M.D. 
1241 W. Lehigh Ave. 
(St. Francis of Assisi Guild) THOMAS J. ENGLISH, M.0. 
1707 Ritner St. }OSl!PH M. GAMBl!SCIA, M.D. 
255 So. 17th St. 
Pittsburgh WILLIAM F. BRENNAN, M.D. 
Jenkins Arcade 
J; }AMES J. ROHAN, S.J. 
R!.". JAMl!S H. FITZPATRICK 
RT. REV. MSGR. ARTHUR E. RATIGAN 
R!!V. JOSEPH J. RIORDAN 
R!!v. DANIEL E. LAWLl!R 
R!!V. JOHN GoODWINE 
REV. HENRY M. GALLAGHER 
VERY R!!v. MSGR. FRANCIS CARNEY 
R!!v. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
R!!v. JOSEPH LUCAS 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARDl!STY 
VERY R!!v: EDMUND J. MURNAN!! 
REV. LUDOVIC J. DEROUIN 
R!!v. LAURl!NCI! MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH G. FINDLAN 
LINACRE QUARTERLY 
SOUTH DAKOTA 
SiouJ< Falls WILLIAM E. DoNAHOI!, M.D. rov. JAMES }OYCI! 
1600 S. Western 
Tl!NNESSEE Kno,cvl le ROBERT BRIM!, M.D. "EV. LEO C. BALDINGER 
304 Medical Arts Bldg. 
Nashville PHILIP V. DAUGHERTY, M.D REV. }AMl!S D. NIEDERGESES 
5205 Charlotte Ave. 
Tl!XAS Dallas 0. F. BUSH, M.0. R!!V. LAWRl!NCE DE FALCO 
3707 Gaston 
Bl Paso HERBERT J. BELL, M.D. RT. Rev. MSGR. HuGH G. QUINN 
3920 Idalia Ave. 
Houston J. WINSTON MORRISON, M.D. VERY REv. VICTOR B. BRl!ZIK 
4528 Griggs Road 
San Antonio WILLIAM J. BLOCK, M.D. REV. THOMAS FRENCH 
407. Elizabeth 
VERMONT 
Burlington MAURICE J. WALSH, M.D. REv. DONALD H. BYRNES 
216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington DESMOND Q'DOHERTY. M.0. R!!V. L. loNGMIRI! SPEIGHT 
3800 Reservoir Road. N. W. 
Washington, D. C. 
WASHINGTON 
Tacoma A. P. O'LEARY, M.D. REV. CHARLES E. KELLY 
Medical Arts Bldg. 
WISCONSIN La Crosse HowARD L. BARTON, D.D.S. Rev. NORMAN R. S!!NSK1 
La Crescent, Minn. 
Milwaukee DoNALD T. HUGHSON, M.0. REV. FRANCIS J. BISENIUS 
2035 Two Tree Lane 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) }ACK R. RHODl!S, M.0. REV. PHILIP CoLIBRARO 
603 So. Main St. 
Sheridan, Wyoming 
PIIBRTO RICO Santurce RAMON M. SUARl!Z, M.D. REV. DoNATO CAVl!RO, S.J. 
Clinica Mimiya 
Santurce, Puerto Rico 
CANADA 
British Columbia 
(Vancouver) DAVID A. STEl!LE, M.D. Rev. J. A. LEAHY, S.J. 
5383 Granville St 
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